




En aquest número parlarem del 
peó passat, un interessant tema tàctic 
i estratègic que cal tenir en compte 
especialment en els finals de partida. 
La peça
Segons el diccionari de terminologia 
escaquística del TERMCAT, un peó passat 
és un «peó que no té cap peó contrari 
davant seu o a les columnes adjacents 
que pugui barrar-li el pas». D’entrada, 
podem pensar que, al capdavall, un peó 
és un peó, i es tracta d’una peça bastant 
inofensiva... però recordem que el peó té 
un gran potencial perquè pot «coronar» 
si arriba a la vuitena fila, i esdevenir una 
dama, una torre o una peça menor. A això 
li hem d’afegir que si un peó és passat, no 
pot ser atacat per peons; per tant, amb el 
suport necessari de les peces aliades, pot 
arribar a ser molt perillós, i més encara si 
parlem d’un peó avançat. 
El peó en joc
Tot això pot semblar molt abstracte, 
però l’experiència demostra que gaudir 
d’un peó passat en una posició amb 
poques peces pot ser quelcom molt 
productiu. Vegem-ho en un exemple:
En la partida que veiem al diagrama 
1, les peces blanques disposen d’una 
posició confortable amb peó de més, però 
no sembla que hi hagi opcions d’avançar 
si no és a base de concessions. La torre 
d’a1 no es pot moure; si Tb5, ...Txb5, 
seguit de ...Rc6, i la posició no està clara, 
però almenys les negres tenen un peó a 
la columna a al qual s’ha de vigilar; si la 
Diagrama 1.
Diagrama 2.
torre de b1 canvia de columna, les negres 
disposen de ...Tb3 seguit de ...Tdb8; 
el rei no disposa de millors caselles, i 
sacrificar un peó al flanc de rei no dóna, 
aparentment, un avantatge a les blanques.
Ara bé, les blanques no sembla que 
vulguin acceptar les taules i juguen: 
1.Txb8!, cedint la columna. Si 1...Rxb8, 
simplement 2.Tb1+, seguit de Tb5, i les 
negres perden el peó d’a5 o el de c4 
inevitablement. Així doncs: 1...Txb8, i ara 
ve l’essència de la jugada anterior: 2.d5!, 
que sacrifica un peó per obtenir un peó 
passat definitiu i una entrada per al rei. 
Les negres es resignen amb 2...exd5 (si les 
negres intenten defensar el peó, 3.d6 és 
molt perillosa a causa de les entrades amb 
el rei i la torre, similarment a la partida); 
3.Rd4 Rc6 (defensant els dos peons) 4.Te1 
(diagrama 2).
A partir d’aquí veiem la potència del 
peó passat: 4...Te8. No hi ha alternativa; 
si la torre penetra per la columna b, 
l’amenaça e6 l’obligarà a tornar. 5.e6 
Rd6 6.e7! El peó passat en setena fila és 
totalment asfixiant, i ara les blanques 
amenacen Te5 seguit de Txd5, etc. 6...
Txe7 7.Txe7 Rxe7 8.Rxd5 i les negres 
abandonen al cap d’unes jugades, ja que 
les blanques capturen els peons del flanc 
de dama i en coronen almenys un dels 
seus.
Com hem vist, la creació d’un peó 
passat ha suposat la victòria en una 
posició aparentment pacífica, amb el 
suport oportú de les peces blanques. No 
és estrany que Nimzowitsch, gran estrateg 
i teòric dels escacs, es referís al peó passat 
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(3...dxc6 4.d7; 3...Tc8 4.Ce7+;
3...Ta8 4.Cb8; 3...Re6 o Re5 4.Cd8)
com un «criminal que ha de ser tancat sota 
pany i clau, i que de cap manera es pot 
deixar en llibertat sota fiança». 
Problema: dificultat mitjana-alta
Acabem amb un problema d’escacs 
relacionat amb el tema del peó passat. 
Poden les blanques forçar una victòria 
relacionada amb els seus peons de la 
sisena fila? 
